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 1. Опис навчальної дисципліни  
 
Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
Денна Заочна 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 
Курс 1  
Семестр 2  
Кількість модулів 4 
Обсяг кредитів 4  
Обсяг годин, в тому числі: 120  
Аудиторні 56  
Модульний контроль 8  
Семестровий контроль –  
Самостійна робота 56  
Форма семестрового контролю залік  
 
 
2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни – формування професійної компетентності з медичного 
права і деонтології майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. 
Завдання дисципліни: 
1. Ознайомити майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії із правовими 
стандартами в галузі охорони здоров’я. 
2. Розкрити національне законодавче забезпечення сфери охорони здоров’я. 
3. Висвітлити правовий статус суб’єктів медичних та реабілітаційних 
правовідносин. 
4. Окреслити правові умови і підстави здійснення окремих видів медичної 
діяльності. 
5. Розкрити основні вимоги медичної деонтології. 
 
3. Результати навчання за дисципліною 
1. Знати і вміти застосовувати в своїй практичній діяльності сутність 
поняття права та обов’язки пацієнтів в Україні. 
2. Знати і вміти застосовувати основи законодавства України про охорону 
здоров'я. 
3. Знати і вміти застосовувати законодавство з питань охорони 
материнства і дитинства в Україні. 
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4. Знати і вміти застосовувати основи законодавства України з 
реабілітації інвалідів в Україні. 
5. Використовувати знання та вміння з правової організації медичної 
реабілітації. 
6. Використовувати деонтологічні аспекти відносин між лікарем і 
пацієнтом. 
7. Вміти здійснювати наукові дослідження з проблематики професійного 
спрямування, здійснювати підготовчу роботу з проведення наукових досліджень з 
урахуванням основи законодавства України про охорону здоров'я. 
8. Вміти адаптувати та застосовувати теоретичні знання у різних 
специфічних ситуаціях, що виникають під час освітнього процесу та професійної 
діяльності з урахуванням основи законодавства України про охорону здоров'я та 
деонтології. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 




















































Змістовий модуль 1 
Правові умови основ організації охорони здоров'я в Україні 
Тема 1. Основи законодавства України про 
охорону здоров'я 
4 2     2 
Тема 2. Захист населення від інфекційних 
хвороб 
2 2      
Тема 3. Система громадського здоров’я 4 2     2 
Тема 4. Державна політика у сфері боротьби із 
соціально небезпечними захворюваннями 
2   2    
Тема 5. Державна політика у сфері контролю за 
якістю харчових продуктів, питної води та 
атмосферного повітря 
4   2   2 
Тема 6. Медико-педагогічний контроль за 
фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах 
4   2   2 
Тема 7. Профілактичні медичні огляди 2   2    
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Тема 8. Міжнародні медико-санітарні правила 2   2    
Модульний контроль 2       
Разом 26 6  10   8 
Змістовий модуль 2 
Правові умови надання медичної допомоги в Україні 
Тема 9. Правові засади охорони материнства та 
дитинства 
4 2     2 
Тема 10. Правові засади державної політики 
щодо обігу в Україні лікарських засобів та 
медичних виробів 
2 2      
Тема 11. Рівні надання медичної допомоги 
населенню України 
6   2   4 
Тема 12. Організаційно-правові засади 
забезпечення громадян України екстреною 
медичною допомогою 
2   2    
Тема 13. Правові засади отримання медичної 
допомоги громадянами України за кордоном 
6   2   4 
Тема 14. Медична документація, яка засвідчує 
випадки народження і смерті 
2   2    
Модульний контроль 2       
Разом 24 4  8   10 
Змістовий модуль 3 
Правові умови медико-соціальної реабілітації в Україні, медичне 
страхування 
Тема 15. Правові умови медико-соціальної 
реабілітації в Україні 
6 2     4 
Тема 16. Правові умови діяльності 
реабілітаційних центрів в Україні 
6 2     4 
Тема 17. Правове регулювання медичного 
страхування в Україні 
4 2     2 
Тема 18. Нормативно-правове регулювання 
питань санаторно-курортного лікування 
4   2   2 
Тема 19. Центр медико-соціальної реабілітації 
дітей 
6   2   4 
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Тема 20. Центр професійної реабілітації 
інвалідів 
6   2   4 
Тема 21. Правові умови медичної та медико-
психологічної реабілітації осіб з числа 
військовослужбовців збройних сил України 
4   2   2 
Тема 22. Правові умови реабілітації осіб, які 
брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції 
6   2   4 
Модульний контроль 2       
Разом 44 6  10   26 
Змістовий модуль 4 
Медична деонтологія 
Тема 23. Основні моделі взаємин в системі 
лікар-хворий 
4 2     2 
Тема 24. Деонтологічні аспекти захисту прав 
пацієнтів 
4 2     2 
Тема 25. Лікарська таємниця: визначення, 
основні правові документи 
4   2   2 
Тема 26. Лікарська помилка: визначення, види 
лікарських помилок 
4   2   2 
Тема 27. Деонтологічні аспекти захисту права 
пацієнтів на життя 
4   2   2 
Тема 28. Деонтологічні проблеми права 
пацієнта на смерть 
4   2   2 
Модульний контроль 2       
Разом 26 4  8   12 
Підготовка та проходження контрольних 
заходів 
       
Усього 120 20  36   56 
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5. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. ПРАВОВІ УМОВИ ОСНОВ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ 
Лекція 1. Основи законодавства України про охорону здоров'я. 
Основні питання / ключові слова: Основи законодавства України про охорону 
здоров'я. Права та обов’язки пацієнтів в Україні. Поняття про медичну допомогу, 
медичне обслуговування. 
 
Лекція 2. Захист населення від інфекційних хвороб. 
Основні питання / ключові слова: Законодавство про захист населення від 
інфекційних хвороб. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних 
хвороб. Основні принципи профілактики інфекційних хвороб. 
 
Лекція 3. Система громадського здоров’я. 
Основні питання / ключові слова: Система громадського здоров’я в Україні.  
Центр громадського здоров’я. Принципи громадського здоров’я. 
 
Практичне заняття 1. Державна політика у сфері боротьби із соціально 
небезпечними захворюваннями. 
Основні питання / ключові слова: Соціально небезпечні захворювання. 
Протидія виникненню і поширенню захворювання на туберкульоз. Протидія 
виникненню і поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу. 
Рекомендована література 
1. Медичне право України: Практикум // Волков В.Д., Дешко Л.М., Мазур 
Ю.В. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 249 с. 
2. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. 
Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 
3. Медичне право України: програма курсу // Н.Б. Болотіна. – Вид-во 
“Юридична література”, 2001. – 48 с. 
4. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с. 
5. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія -К.: Вища школа, 
1988. - 192 с. 
 
Практичне заняття 2. Державна політика у сфері контролю за якістю 
харчових продуктів, питної води та атмосферного повітря. 
Основні питання / ключові слова: Правові принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів. Правові та організаційні засади 
функціонування системи питного водопостачання. Правові і організаційні вимоги 
в галузі охорони атмосферного повітря. 
Рекомендована література 
1. Медичне право України: Практикум // Волков В.Д., Дешко Л.М., Мазур 
Ю.В. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 249 с. 
2. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. 
Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 
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3. Медичне право України: програма курсу // Н.Б. Болотіна. – Вид-во 
“Юридична література”, 2001. – 48 с. 
4. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с. 
5. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія -К.: Вища школа, 
1988. - 192 с. 
 
Практичне заняття 3. Медико-педагогічний контроль за фізичним 
вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. 
Основні питання / ключові слова: Положення про медико-педагогічний 
контроль. Розподіл учнів  на групи для занять. Правові питання організації та 
здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей. 
Рекомендована література 
1. Медичне право України: Практикум // Волков В.Д., Дешко Л.М., Мазур 
Ю.В. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 249 с. 
2. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. 
Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 
3. Медичне право України: програма курсу // Н.Б. Болотіна. – Вид-во 
“Юридична література”, 2001. – 48 с. 
4. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с. 
5. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія -К.: Вища школа, 
1988. - 192 с. 
 
Практичне заняття 4. Профілактичні медичні огляди працівників. 
Основні питання / ключові слова: Обов'язковий профілактичний медичний 
огляд. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 
обов'язковим профілактичним медичним оглядам. Порядок видачі особистих 
медичних книжок. 
Рекомендована література 
1. Медичне право України: Практикум // Волков В.Д., Дешко Л.М., Мазур 
Ю.В. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 249 с. 
2. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. 
Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 
3. Медичне право України: програма курсу // Н.Б. Болотіна. – Вид-во 
“Юридична література”, 2001. – 48 с. 
4. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с. 
5. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія -К.: Вища школа, 
1988. - 192 с 
 
Практичне заняття 5. Міжнародні медико-санітарні правила. 
Основні питання / ключові слова: Визначення, мета і сфера застосування 
Міжнародних медико-санітарних правил. Національний координатор 
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Міжнародних медико-санітарних правил. Обмін інформацією в разі несподіваних 
або незвичайних подій. 
Рекомендована література 
1. Медичне право України: Практикум // Волков В.Д., Дешко Л.М., Мазур 
Ю.В. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 249 с. 
2. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. 
Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 
3. Медичне право України: програма курсу // Н.Б. Болотіна. – Вид-во 
“Юридична література”, 2001. – 48 с. 
4. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с. 
5. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія -К.: Вища школа, 
1988. - 192 с. 
 
Змістовий модуль 2.  ПРАВОВІ УМОВИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ 
Лекція 4. Правові засади охорони материнства та дитинства. 
Основні питання / ключові слова: Правове регулювання питань охорони 
материнства і дитинства в Україні. Конвенція про охорону материнства. Охорона 
дитинства в Україні. 
 
Лекція 5. Правові засади державної політики щодо обігу в Україні 
лікарських засобів та медичних виробів. 
Основні питання / ключові слова: Національний перелік основних 
лікарських засобів і виробів медичного призначення. Правила виписування 
рецептів на лікарські засоби. Конвенція Ради Європи про підроблення медичної 
продукції. 
 
Практичне заняття 6. Рівні надання медичної допомоги населенню 
України. 
Основні питання / ключові слова: Первинна медична допомога. Вторинна 
(спеціалізована) медична допомога. Третинна (високоспеціалізована) медична 
допомога. 
Рекомендована література 
1. Медичне право України: Практикум // Волков В.Д., Дешко Л.М., Мазур 
Ю.В. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 249 с. 
2. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. 
Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 
3. Медичне право України: програма курсу // Н.Б. Болотіна. – Вид-во 
“Юридична література”, 2001. – 48 с. 
4. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с. 
5. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія -К.: Вища школа, 
1988. - 192 с.  
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Практичне заняття 7. Організаційно-правові засади забезпечення 
громадян України екстреною медичною допомогою. 
Основні питання / ключові слова: Структурна одиниця станції екстреної 
(швидкої) медичної допомоги. Поняття про екстрену медичну допомогу. 
Законодавство України у сфері надання екстреної медичної допомоги. 
Рекомендована література 
1. Медичне право України: Практикум // Волков В.Д., Дешко Л.М., Мазур 
Ю.В. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 249 с. 
2. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. 
Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 
3. Медичне право України: програма курсу // Н.Б. Болотіна. – Вид-во 
“Юридична література”, 2001. – 48 с. 
4. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с. 
5. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія -К.: Вища школа, 
1988. - 192 с.  
 
Практичне заняття 8. Правові засади отримання медичної допомоги 
громадянами України за кордоном. 
Основні питання / ключові слова: Порядок направлення громадян на 
лікування за кордон. Рекомендації громадянам України, які мають намір отримати 
медичні послуги за кордоном. Оформлення висновку МОЗ про необхідність 
направлення хворого на лікування за кордон 
Рекомендована література 
1. Медичне право України: Практикум // Волков В.Д., Дешко Л.М., Мазур 
Ю.В. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 249 с. 
2. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. 
Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 
3. Медичне право України: програма курсу // Н.Б. Болотіна. – Вид-во 
“Юридична література”, 2001. – 48 с. 
4. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с. 
5. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія -К.: Вища школа, 
1988. - 192 с.  
 
Практичне заняття 9. Медична документація, яка засвідчує випадки 
народження і смерті. 
Основні питання / ключові слова: Порядок видачі документів про державну 
реєстрацію актів цивільного стану. Медична документація, яка засвідчує випадки 
народження і смерті. Інструкція щодо заповнення та видачі лікарського свідоцтва 
про смерть. Інструкція щодо заповнення та видачі медичного свідоцтва про 
народження. 
Рекомендована література 
1. Медичне право України: Практикум // Волков В.Д., Дешко Л.М., Мазур 
Ю.В. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 249 с. 
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2. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. 
Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 
3. Медичне право України: програма курсу // Н.Б. Болотіна. – Вид-во 
“Юридична література”, 2001. – 48 с. 
4. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с. 
5. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія -К.: Вища школа, 
1988. - 192 с. 
 
Змістовий модуль 3. ПРАВОВІ УМОВИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ, МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 
Лекція 6. Правові умови медико-соціальної реабілітації в Україні. 
Основні питання / ключові слова: Правове регулювання реабілітації 
інвалідів в Україні. Медико-соціальна експертиза. Медико-соціальна реабілітація 
дітей. 
 
Лекція 7. Правові умови діяльності реабілітаційних центрів в Україні. 
Основні питання / ключові слова: Положення про соціально-реабілітаційний 
центр. Організація медичної реабілітації. Санаторно-курортне лікування. 
 
Лекція 8. Правове регулювання медичного страхування в Україні. 
Основні питання / ключові слова: Медичне страхування. 
Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні. 
Державний нагляд за страховою діяльністю. 
 
Практичне заняття 10. Нормативно-правове регулювання питань 
санаторно-курортного лікування. 
Основні питання / ключові слова: Порядок забезпечення санаторно-
курортними путівками. Нормативно-правові акти з питань оздоровлення та 
відпочинку дітей. Клінічні протоколи санаторно-курортного лікування в 
санаторно-курортних закладах. 
Рекомендована література 
1. Медичне право України: Практикум // Волков В.Д., Дешко Л.М., Мазур 
Ю.В. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 249 с. 
2. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. 
Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 
3. Медичне право України: програма курсу // Н.Б. Болотіна. – Вид-во 
“Юридична література”, 2001. – 48 с. 
4. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с. 
5. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія -К.: Вища школа, 
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Практичне заняття 11. Центр медико-соціальної реабілітації дітей. 
Основні питання / ключові слова: Положення про центр медико-соціальної 
реабілітації дітей. Умови прийняття та утримання дітей у центрі. Організація 
лікувально-реабілітаційного процесу у центрі. 
Рекомендована література 
1. Медичне право України: Практикум // Волков В.Д., Дешко Л.М., Мазур 
Ю.В. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 249 с. 
2. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. 
Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 
3. Медичне право України: програма курсу // Н.Б. Болотіна. – Вид-во 
“Юридична література”, 2001. – 48 с. 
4. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с. 
5. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія -К.: Вища школа, 
1988. - 192 с.  
 
Практичне заняття 12. Центр професійної реабілітації інвалідів. 
Основні питання / ключові слова: Поняття про медико-соціальну експертизу 
та фізичну реабілітацію. Законодавство України з питань реабілітації інвалідів. 
Типове положення  про реабілітаційну установу. 
Рекомендована література 
1. Медичне право України: Практикум // Волков В.Д., Дешко Л.М., Мазур 
Ю.В. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 249 с. 
2. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. 
Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 
3. Медичне право України: програма курсу // Н.Б. Болотіна. – Вид-во 
“Юридична література”, 2001. – 48 с. 
4. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с. 
5. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія -К.: Вища школа, 
1988. - 192 с.  
 
Практичне заняття 13. Правові умови медичної та медико-психологічної 
реабілітації осіб з числа військовослужбовців збройних сил України. 
Основні питання / ключові слова: Положення про медичний реабілітаційний 
центр Національної гвардії України. Медична та медико-психологічна 
реабілітація у збройних силах України. Правові умови відбору хворих на медичну 
реабілітацію. 
Рекомендована література 
1. Медичне право України: Практикум // Волков В.Д., Дешко Л.М., Мазур 
Ю.В. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 249 с. 
2. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. 
Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 
3. Медичне право України: програма курсу // Н.Б. Болотіна. – Вид-во 
“Юридична література”, 2001. – 48 с. 
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4. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с. 
5. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія -К.: Вища школа, 
1988. - 192 с.  
 
Практичне заняття 14. Правові умови реабілітації осіб, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції. 
Основні питання / ключові слова: Система надання реабілітаційних послуг 
особам, які брали участь в антитерористичній операції. Організаційно-правовий 
механізм реабілітації учасників антитерористичної операції. Фізична та медична 
реабілітація учасників антитерористичної операції. 
Рекомендована література 
1. Медичне право України: Практикум // Волков В.Д., Дешко Л.М., Мазур 
Ю.В. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 249 с. 
2. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. 
Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 
3. Медичне право України: програма курсу // Н.Б. Болотіна. – Вид-во 
“Юридична література”, 2001. – 48 с. 
4. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с. 
5. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія -К.: Вища школа, 
1988. - 192 с. 
 
Змістовий модуль 4. МЕДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ 
Лекція 9. Основні моделі взаємин в системі лікар-хворий. 
Основні питання / ключові слова: Міжособові відносини між лікарем і 
пацієнтом. Лікар виступає в ролі експерта. Модель колегіального типу. Модель 
контрактного типу. 
 
Лекція 10. Деонтологічні аспекти захисту прав пацієнтів. 
Основні питання / ключові слова: Основні етичні проблеми 
трансплантології. Етичні проблеми використання ембріональних стволових 
клітин. Екстракорпоральне (штучне) запліднення. Етичні  проблеми  штучного 
переривання вагітності. 
 
Практичне заняття 15. Лікарська таємниця: визначення, основні правові 
документи. 
Основні питання / ключові слова: Визначення і суть лікарської таємниці.  
Принципи збереження лікарської таємниці. Можливі обмеження права пацієнта 
на конфіденційність. 
Рекомендована література 
1. Медичне право України: Практикум // Волков В.Д., Дешко Л.М., Мазур 
Ю.В. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 249 с. 
2. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. 
Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 
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3. Медичне право України: програма курсу // Н.Б. Болотіна. – Вид-во 
“Юридична література”, 2001. – 48 с. 
4. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с. 
5. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія -К.: Вища школа, 
1988. - 192 с.  
 
Практичне заняття 16. Лікарська помилка: визначення, види лікарських 
помилок. 
Основні питання / ключові слова: Природа «лікарської помилки». Поняття 
«лікарська помилка». Класифікація лікарських помилок. 
Рекомендована література 
1. Медичне право України: Практикум // Волков В.Д., Дешко Л.М., Мазур 
Ю.В. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 249 с. 
2. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. 
Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 
3. Медичне право України: програма курсу // Н.Б. Болотіна. – Вид-во 
“Юридична література”, 2001. – 48 с. 
4. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с. 
5. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія -К.: Вища школа, 
1988. - 192 с.  
 
Практичне заняття 17. Деонтологічні аспекти захисту права пацієнтів на 
життя. 
Основні питання / ключові слова: Основні етичні проблеми 
трансплантології. Етичні проблеми використання ембріональних стволових 
клітин. Екстракорпоральне (штучне) запліднення. Етичні  проблеми  штучного  
переривання  вагітності. 
Рекомендована література 
1. Медичне право України: Практикум // Волков В.Д., Дешко Л.М., Мазур 
Ю.В. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 249 с. 
2. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. 
Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 
3. Медичне право України: програма курсу // Н.Б. Болотіна. – Вид-во 
“Юридична література”, 2001. – 48 с. 
4. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с. 
5. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія -К.: Вища школа, 
1988. - 192 с.  
 
Практичне заняття 18. Деонтологічні проблеми права пацієнта на смерть. 
Основні питання / ключові слова: Етичні проблеми відношення до смерті. 
Критерії смерті. Етичні проблеми реанімації. Право людини на смерть. Евтаназія. 
Рекомендована література 
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1. Медичне право України: Практикум // Волков В.Д., Дешко Л.М., Мазур 
Ю.В. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 249 с. 
2. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. 
Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 
3. Медичне право України: програма курсу // Н.Б. Болотіна. – Вид-во 
“Юридична література”, 2001. – 48 с. 
4. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с. 
5. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія -К.: Вища школа, 
1988. - 192 с. 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 





































































































































Відвідування лекцій 1 3 3 2 2 3 3 2 2 
Відвідування семінарських          
Відвідування практичних занять 1 5 5 4 4 5 5 4 4 
Робота на семінарському занятті          
Робота на практичному занятті 10 5 50 4 40 5 50 4 40 
Лабораторна робота (в тому числі 
допуск, виконання, захист) 
         
Виконання завдань для самостійної 
роботи 
5 1 5 1 5 1 5 1 5 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ          
Разом  88  76  88  76 
Максимальна кількість балів : 328 
Розрахунок коефіцієнта : 328 / 100 = 3,28 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
 




Змістовий модуль 1. ПРАВОВІ УМОВИ ОСНОВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ (8 год.) 
1. Основи законодавства України про охорону здоров'я. 
2. Система громадського здоров’я. 3. Державна політика 
у сфері контролю за якістю харчових продуктів, питної 
води та атмосферного повітря. 4. Медико-педагогічний 
контроль за фізичним вихованням учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах. 
Поточний 
5 
Змістовий модуль 2. ПРАВОВІ УМОВИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
В УКРАЇНІ 
(10 год.) 
5. Правові засади охорони материнства та дитинства. 6. 
Рівні надання медичної допомоги населенню України (4 
год.). 7. Правові засади отримання медичної допомоги 
громадянами України за кордоном (4 год.). 
Поточний 
5 
Змістовий модуль 3. ПРАВОВІ УМОВИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ, МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 
(26 год.) 
8. Правові умови медико-соціальної реабілітації в 
Україні (4 год.). 9. Правові умови діяльності 
реабілітаційних центрів в Україні (4 год.). 10. Правове 
регулювання медичного страхування в Україні. 
11. Нормативно-правове регулювання питань санаторно-
курортного лікування. 12. Центр медико-соціальної 
реабілітації дітей (4 год.). 13. Центр професійної 
реабілітації інвалідів (4 год.). 14. Правові умови 
медичної та медико-психологічної реабілітації осіб з 
числа військовослужбовців збройних сил України. 15. 
Правові умови реабілітації осіб, які брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції (4 год.). 
Поточний 5 
Змістовий модуль 4. МЕДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ (12 год.) 
16. Основні моделі взаємин в системі лікар-хворий(2 
год.). 17. Деонтологічні аспекти захисту прав пацієнтів. 
18. Лікарська таємниця: визначення, основні правові 
документи. 19. Лікарська помилка: визначення, види 
лікарських помилок. 20. Деонтологічні аспекти захисту 
права пацієнтів на життя. 21. Деонтологічні проблеми 
права пацієнта на смерть. 
Поточний 5 
Всього: 56 годин  20 
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Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 
вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Форма контролю — модульне письмове тестування. 
Критерії оцінювання модульного письмове тестування: 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 
помилок (вищий рівень) 
24 - 25 
Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 
помилок  (вище середнього рівень) 
21 - 23 
Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 
помилок (середній рівень) 
18 – 20 
Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 
помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 
13 – 17 
Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  
мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 
10 -13 
Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 
результатів навчання з можливістю повторного складання модулю (низький 
рівень) 
6 – 9 
Незадовільно 




6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Форма контролю — залік. 
 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
1. Охарактеризувати основи законодавства України про охорону здоров'я. 
2. Описати права та обов’язки пацієнтів в Україні. 
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3. Охарактеризувати поняття про медичну допомогу, медичне 
обслуговування. 
4. Описати законодавство про захист населення від інфекційних хвороб. 
5. Наведіть приклади імунопрофілактики та захисту населення від 
інфекційних хвороб. 
6. Охарактеризувати систему громадського здоров’я в Україні. 
7. Наведіть приклади протидії виникнення і поширення соціально 
небезпечних захворювань. 
8. Описати правові принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів. 
9. Навести правові та організаційні засади функціонування системи 
питного водопостачання. 
10. Охарактеризувати правові і організаційні вимоги в галузі охорони 
атмосферного повітря. 
11. Охарактеризувати обов'язковий профілактичний медичний огляд. 
12. Описати порядок видачі особистих медичних книжок. 
13. Описати мету і сферу застосування Міжнародних медико-санітарних 
правил. 
14. Охарактеризувати правове регулювання питань охорони материнства і 
дитинства в Україні 
15. Описати Національний перелік основних лікарських засобів і виробів 
медичного призначення. 
16. Охарактеризувати Конвенцію Ради Європи про підроблення медичної 
продукції. 
17. Наведіть приклади первинної медичної допомоги. 
18. Наведіть приклади вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. 
19. Наведіть приклади третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги. 
20. Охарактеризувати законодавство України у сфері надання екстреної 
медичної допомоги. 
21. Навести медичну документацію, яка засвідчує випадки народження і 
смерті. 
22. Охарактеризувати правове регулювання реабілітації інвалідів в Україні. 
23. Описати організацію медичної реабілітації. 
24. Охарактеризувати загальнообов'язкове державне соціальне медичне 
страхування в Україні. 
25. Описати Положення про центр медико-соціальної реабілітації дітей. 
26. Охарактеризувати поняття про медико-соціальну експертизу та фізичну 
реабілітацію. 
27. Навести законодавство України з питань реабілітації інвалідів. 
28. Охарактеризувати правове та відомче регулювання санаторно-
курортного лікування в Україні. 
29. Охарактеризувати правове регулювання реабілітації осіб, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції.  
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30. Описати систему надання реабілітаційних послуг особам, які брали 
участь в антитерористичній операції. 
31. Охарактеризувати міжособові відносини між лікарем і пацієнтом. 
32. Навести основні етичні проблеми трансплантології. 
33. Наведіть приклади етичних проблем штучного переривання вагітності. 
34. Охарактеризувати визначення і суть лікарської таємниці. 
35. Описати поняття «лікарська помилка», класифікація лікарських 
помилок. 
36. Навести етичні проблеми відношення до смерті. Критерії смерті. 
37. Охарактеризувати право людини на смерть. 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 
помилок (вищий рівень) 
90-100 
Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 
помилок  (вище середнього рівень) 
82-89 
Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 
помилок (середній рівень) 
75-81 
Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 
помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 
69-74 
Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  
мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 
60-68 
Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 








 7. Навчально-методична картка дисципліни 
Разом: 120 год.:  лекції - 20 год., практ. заняття - 36 год., самостійна робота - 56 год., модульн. контроль - 8 год., залік - 2 год. 
Модулі ЗМ 1. Правові умови основ організації охорони здоров'я в Україні 
 (88 бали) 
Лекції 1 2 3 
Теми 
лекцій 
Основи законодавства України 
про охорону здоров'я 
Захист населення від інфекційних хвороб Система громадського здоров’я 
Лекції, відвід. 
(бали) 
1 1 1 
Практичні 
заняття 




























































































































































































































































Робота на практ. 
зан.+відвід. 
(бали) 




Види пот. контр. 
(бали) 
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Модулі ЗМ 2. Правові умови надання медичної допомоги в Україні 
(76 балів) 
Лекції 4 5 
Теми 
лекцій 
Правові засади охорони материнства та дитинства 
Правові засади державної політики щодо обігу в Україні 
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Модулі ЗМ 3. Медична деонтологія  
(76 балів) 
Лекції 9 10 
Теми 
лекцій 











































































































































































Мод. контр. робота №4 (25 балів) 
Підсум. 
контроль 











 8. Рекомендовані джерела 
Основна: 
1. Медичне право України: Практикум / Волков В.Д., Дешко Л.М., 
Мазур Ю.В. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 249 с. 
2. Медико-правовий тлумачний словник / За ред. І.Я. Сенюти. – Львів: 
Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010. – 540 с. 
3. Алексеєнко А.П., Лісовий В.М. Соціально-філософські та етичні 
проблеми медицини. – Харків, Колегіум. - 2010. – 340 с. 
4.  Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. 
Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 
5. Бильченко О.С. Врачебная этика и медицинская деонтология.  
Харків, 2005. – 197 с. 
 
Додаткова: 
1. Болотіна Н.Б. Медичне право України: програма курсу. – Вид-во 
“Юридична література”, 2001. – 48 с. 
2. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с. 
3. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія.  К.: Вища школа, 
1988. - 192 с.  
4. Медичне право: нормативно – правові акти. Ч. 2 / Упор: І.Я. Сенюта (гол. 
ред.), Ю.С. Гуменюк, М.М. Семерак, Х.Я. Терешко; – Львів: Вид-во ЛОБФ 
«Медицина і право». 2008. – 520 с. 
5. Медицинское право Украины: Учеб. пособие / В.Д. Волков, Л.Н. Дешко, 
В. П. Заблоцкий и др. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005. – 268 с. 
6. Авіценна. Книга знання. / Авіценна // М.: Эксмо-экспресс. - 1999. – 749 с. 
7. Гіппократ. Етика і загальна медицина / пер. з давньогрецької В.І. Руднєва; 
під ред. С.Ю. Трохачева.  СПб.: Азбука, 2001. – 352 с. 
 
8. Додаткові ресурси 
 
 
 
 
